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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
Nama   : Junita Faulina 
NIM   : 00000014074 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan  : PT Serpong Cipta Kreasi 
Divisi    : Promosi 
Alamat   : jl. Boulevard Raya Gading Serpong blok 
M5 No. 3, Tangerang 15810, Indonesia 
Periode Magang   : 3 bulan 
Pembimbing Lapangan : Rani Aryani Widjono, S.Sn., M.Ds. 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika dikemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 






Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat 
dan karunia-Nya sehingga kerja magang dan penyusunan laporan ini dapat 
diselesaikan dengan baik. Laporan kerja magang ini merupakan rangkuman dari 
pengalaman kerja magang yang dilakukan oleh penulis di PT Serpong Cipta 
Kreasi. 
Penyusunan laporan magang ini bertujuan untuk memenuhi syarat 
kelulusan mata kuliah internship. Selama 3 bulan menjalani kerja magang, penulis 
mendapat banyak pengalaman dalam segi ilmu dalam menghadapi dunia kerja. 
Dalam menjalani kerja magang, penulis mendapat banyak dukungan, 
bimbingan dan pengalaman dari orang-orang terdekat. Oleh karena itu, penulis 
ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. PT Serpong Cipta Kreasi, atas kesempatan dan pengalaman yang 
diberikan kepada penulis 
2. Seluruh tim divisi promosi dan rekan kerja lainnya yang tidak bisa 
disebutkan satu persatu  
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komuniasi Visual 
4. Rani Aryani Widjono, S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing yang 
telah memberikan arahan kepada penulis  
5. Keluarga dan kerabat penulis yang telah memberikan dukungan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan program kerja magang 
 






PT Serpong Cipta Kreasi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang properti sejak tahun 2004. Salah satu penyebab perusahaan ini sukses 
adalah cara mereka dalam mempromosikan setiap unitnya. Maka dari itu, penulis 
memilih peruhaan tersebut untuk melakukan praktek kerja magang karena adanya 
rasa ingin tahu mengenai bagaimana cara yang digunakan untuk mempromosikan 
begitu banyak aneka ragam unit dalam satu kawasan agar menjadi kawasan yang 
maju dalam bidang properti. Dalam hal ini, penulis ditempatkan pada bagian 
desain untuk mempromosikan beberapa tempat di kawasan Summarecon Serpong. 
Penulis ditempatkan pada bagian desain untuk hari raya yang nantinya akan 
diunggah melalui media sosial instagram atau media cetak. 
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